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ご自由にお使い下さい。
全国婦人新聞社が厚生事業の一環としてオープンした「都須荘」も、今年で5年目。
響は石絢花、夏はツツジや山ユリ、秩は組耳、冬はスキーと四季折り折りの変化があって楽しさ十二分です。
近くには、千本松・南ケ丘牧測をはじめ、りんどう湖、那須ロイヤルセンター、ハイランドパークとレツャーにも事次きませ
ん。自の前に立ちはだかる務須岳の登山も、ちょっと足を伸ばすだけ。
那須高顧名物の山菜料理やジンギスカン料理を味わえるドライブインもすぐそ乙です。
研修や学習会、行療に、春夏秋冬を還して、お気軽にと利用下さい。
マ全国婦人新聞社「那須荘」
マあし・・閣鉄東北本線黒磯駅下車。 r都須湯本行」パスで新慶下車、徒歩10分。
マ使用料…無料。但しガス・電気 ・水道その他の管理実賓として、 l人 l泊 2.α淵司必要です。
マ申し込み…全国婦人新聞社 〒160東京都新宿区西新宿3一 7-28宝宰西新宿ピル
C03-343-1846 (東京〉
新しいパンフレッ卜ができました。本社宛、ご'拘束下さい。
06-771ー 7415(大飯〉
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会場からも活発な発言が・... 
那須荘は貴女の別荘です。
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出かけよう
那須荘へ
全国婦人新聞社
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〒160~料土 東京書官新宿区西新宿
3-7-28 ~拳西新宿ピル
電話 03(343) 1846代表
!Bl笹口座東京(5)172320
州全国婦人新聞社
〈木曜日〉
発行所
ボ)1，ケイノ・ハイウェイから那須岳を望む
1986年 1月 308
??
本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
チュー リヒ夢日記
・・・・~..1叩11ヨ~=-
ユング側究所で過ご Lた同年IsIの関学体験配。無
必織が，，~した本判の向分七は伊jか号、吋時つけて
いた夢 11~をもとに配す膏下 L エッセイ。 1200円
家庭内離婚
・・・・・.~ヨf!l~，__ _ 
形式との般明は減少Lたが、その騒で内通のA品目
の「ほ七んど雌柄 J状態は事織化 Lてレる。その従
態を促え、結納主は、夫釦}主は号世間い1(4す。1200阿
11符のど圭ん中に有る雛北側祉センターにつ七め
る著者が、入:IHI会の騒にやきるI;r:.たちの俗に迫っ
たヒューマン ・ドキュメント。 1300円
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(2 ) 〈木曜日〉1986年 1月 30日安寿 J、来斤開明国舌2r(第 3種郵便物認可)
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ii世話討議芸能 量.
i雪量五ざお震示三年三自主育室主安544 捌圃E
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硬座車の中"""e知り合った朱さん親子と、高さん親子
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ふんわりクッション
東芝ホットカーベ~ト t\'~ゆ
CK-2005D (C)(8)標準価格59，800円直図的:650W(初閣
フワフワ、ポカボカ。いいきもち。冬は、床て、ゆかいに暮らすライフ
スタイルがステキですね。東芝のホットカーペットなら、
①座りごこちがソフトな「ふんわりクッシヨ泊採用。
②オフシーズンもそのまま使用できる着脱式カセットコントローラー採用。
③汚れがつきにくく、落ちやすいrSG加工」採用。
先端技術をくらしの中に・..E&Eの東芝
賓室EMI本国奨車二子
